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ᮏ◊✲ࡢせ⣙ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㌟యឤぬࡢண ࡢྥୖ࠶ࡿ࠸ࡣ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪ไᚚᑐ㇟ࡢჾᲔ
ⓗせ⣲㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ㐠ື࡟௜㝶ࡍࡿㄗᕪࡢせ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ከ㛵⠇⭎ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚⭎ࡢせ⣲࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືせ⣲ࡀㄗᕪ
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪೺ᖖ⪅ࢆᑐ㇟࡟㸪∦⭎ࢆ⏝࠸ࡓ⮬
ᕫཷᐜឤぬᐃ఩ㄢ㢟㸦ᐇ㦂 1㸧㸪୧⭎ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫཷᐜឤぬᐃ఩ㄢ㢟㸦ᐇ㦂 2㸪ᐇ㦂 3㸧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㢌㡬ⴥᦆയᝈ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ∦⭎ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫཷᐜឤぬᐃ఩ㄢ㢟㸦ᐇ
㦂 4㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒ࡟㝿ࡋ࡚㸪⭎ࡢせ⣲࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືせ⣲࡜ࡋ࡚㸪⭎ࢫࢸ࢕
ࣇࢿࢫ≉ᛶࡢᗄఱᏛⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࢆ⤊Ⅼㄗᕪ㸦⤊Ⅼศᕸ࡜ࣂ࢖࢔
ࢫ㸧ࡢண ᣦᶆ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ 
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ∦⭎ࢆ⏝࠸ࡓㄢ㢟ࡢ⤖ᯝ㸪㔜ຊ࡟ᢠࡋ࡚
⭎ࢆỈᖹ࡟ಖࡘࡓࡵࡢ➽ฟຊࡀỈᖹ᪉ྥࡢ⤊Ⅼศᩓ࠾ࡼࡧࣂ࢖࢔ࢫࢆῶᑡࡉࡏࡓࠋࡲࡓ㸪
ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ▷㍈᪉ྥ࡟⤊Ⅼศᩓࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ୧⭎ࢆ⏝࠸ࡓㄢ㢟ࡢ⤖ᯝ㸪グ
᠈ฎ⌮ࢆ⏝࠸࡞࠸᮲௳࡛ࡣ㸪▱ぬ࡟⏝࠸ࡿ⭎࡛ࡣ࡞ࡃᐃ఩࡟⏝࠸ࡿ⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ
෇యࡢ▷㍈᪉ྥ࡬⤊Ⅼศᩓࡣᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉㸪グ᠈ฎ⌮ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ᮲௳࡛ࡣ㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ㍈᪉ྥ࡟㛵ࡍࡿ⤊Ⅼศᩓࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
೺ᖖ⪅࡜㢌㡬ⴥᦆയᝈ⪅ࡢㄢ㢟ᡂ⦼ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪⮫ᗋ᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚఩⨨ឤ
ぬ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ࡜デ᩿ࡉࢀࡓᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪༢⣧࡟⤊Ⅼࡢ⢭ᗘ࠾ࡼࡧ☜ᗘࡢࡳࢆẚ㍑ࡍ
ࡿ࡜೺ᖖ⪅ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ⤊Ⅼ࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㐠ືせᅉ࡟೺ᖖ⪅࠿ࡽࡢ
㐓⬺ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣ㸪⭎≉ᛶ࡛࠶ࡿࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀከ㛵⠇⭎ࡢᡭඛ఩⨨ࡢෆ㒊⾲⌧㸪࠾ࡼ
ࡧ⮬ᕫཷᐜឤぬᐃ఩ࡢ⤊Ⅼㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ไᚚ
ᑐ㇟ࡢ㐠ືせ⣲ࡀឤぬㄢ㢟ࡢᡂ⦼ࡢண ᣦᶆ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣྠ᫬࡟㸪
▱ぬࡍࡿ⭎ࡢ⮬ᕫཷᐜឤぬࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜ᬯ࡟௬ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪ࡴࡋࢁ㐠ື
ࡍࡿ⭎ࡢせ⣲࡟㉳ᅉࡍࡿㄗᕪࡀ኱ࡁࡃㄢ㢟ࡢㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟཯ᫎࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㸪᪉ἲㄽ
ⓗ࡞ၥ㢟Ⅼࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟㸪೺ᖖ⪅࡜㢌㡬ⴥᦆയᝈ⪅ࡢㄢ㢟ᡂ⦼ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ẚ㍑
ࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪⮫ᗋ᳨ᰝ࡟࠾࠸࡚デ᩿ࡉࢀࡿ͆఩⨨ឤぬ͇ࡀᐇ㝿ࡣࡑࢀ௨እࡢ㐠ືせ
ᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
2 
 
ྛ❶ࡢᵓᡂ 
➨ 1❶ ᗎㄽ 
 ᮏ◊✲ࡢせ⣙ࡸ㸪⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚⭎ࡢ㐠ືࡸ≀⌮ⓗせ⣲ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡢ
Ꮫ⾡ⓗ࣭⮫ᗋⓗព⩏ࢆ♧ࡋࡓࠋᏛ⾡ⓗ࡞ព⩏࡜ࡋ࡚㸪ឤぬࡢഃ㠃ࡢࡳ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ
࡚ࡁࡓ᪤Ꮡࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆឤぬ࣭㐠ືࡢ┦஫స⏝࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡍⅬ㸪࠾ࡼࡧ㐠ື
ไᚚ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ኚᩘ㸦ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫ㸧ࢆᑟධࡍࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⮫ᗋⓗ࡞ព
⩏࡜ࡋ࡚㸪⚄⤒ᚰ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪤Ꮡࡢ᳨ᰝἲ࡟ᑐࡋ࡚ࡢጇᙜᛶ࠾ࡼࡧಙ㢗ᛶࡢ⌮ㄽⓗ᳨
ド㸪࠾ࡼࡧ⿬௜ࡅࢆᥦ౪ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㢌㡬ⴥᦆയᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௒ࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗ
ࡓ᪂ࡓ࡞⮫ᗋീࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 
➨ 2❶ ◊✲ྐ࡜ၥ㢟ᥦ㉳ 
 ᮏ◊✲ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⚄⤒Ꮫⓗ࣭ゎ๗Ꮫⓗ࣭ᐇ㦂ⓗ஦ᐇࡸឤぬ㐠ື࡟㛵ࡍࡿィ⟬⌮ㄽࢆ
㋃ࡲ࠼㸪ࡑࡇ࠿ࡽᮏ◊✲ࡢⓎ➃࡜࡞ࡿၥ㢟ᥦ㉳ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⮬ᕫཷᐜឤ
ぬࡢᐃ⩏ࡸ⬻㒊఩ᑐᛂ㸪ᚑ᮶ࡢᐇ㦂ⓗ࣭⮫ᗋⓗホ౯ἲ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫ࡟㛵ࡍࡿィ⟬⌮ㄽ
ࢆᴫほࡋ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲ࡸ⮫ᗋ᳨ᰝࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆᇶ
࡟㸪⭎ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀ⮬ᕫཷᐜឤぬࢆ⏝࠸ࡓㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ⤊Ⅼㄗᕪࢆண ᣦᶆ࡟࡞ࡿྍ
⬟ᛶ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ⭎ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ጇᙜᛶࡢ࠶ࡿ⮬
ᕫཷᐜឤぬࡢ᳨ᰝἲࡀ⾜࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆ㏙࡭ࡓࠋ

➨ 3❶ ┠ⓗ࡜௬ㄝ 
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ᫂♧ࡋ㸪ᮏ◊✲᳨࡛ウࡍࡿ௬ㄝ࡜ࡑࡢᑟฟ⫼ᬒࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ
௬ㄝ᳨ドࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ⓗ⫼ᬒࢆ㏙࡭ࡓࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ከ㛵⠇⭎ࢆ⏝࠸ࡓ⮬
ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚⭎ࡢせ⣲࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືせ⣲ࡀㄗᕪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⮬ᕫཷᐜឤぬ㞀ᐖࡢ⬻㒊఩ᑐᛂ㸪࠾ࡼࡧ⮫ᗋ࣭ᐇ㦂ሙ㠃࡟࠾ࡅ
ࡿ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚⥲ྜⓗ࡞⪃ᐹࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ◊✲඲
యࢆ㏻ࡋࡓ୺せ࡞௬ㄝࡣ㸪ࠕ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪ᡭඛ఩⨨ࡢ㐠ື▱ぬ࡟㛵ࡍࡿ
ㄗᕪศᩓࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢᙧ࡜཯ẚ౛ࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ



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➨ 4❶ ⭎ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀᐃ఩ㄗᕪ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡿᙳ㡪㸦ᐇ㦂 1㸧 
 ➨ 4❶㸦ᐇ㦂 1㸧ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡢ㧗ప㸪࠾ࡼ
ࡧ㔜ຊ࡟ᢠࡋ࡚ጼໃࢆỈᖹ࡟ಖࡘࡓࡵ࡟ᚲせ࡞➽ฟຊ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢせᅉࡀ㸪⫪Ỉᖹ㠃ࡢ
⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟ࡢㄗᕪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪௬ㄝ 1ࠕ⮬ᕫ
ཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪ᡭඛ఩⨨ࡢ㐠ື▱ぬ࡟㛵ࡍࡿㄗᕪศᩓࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ
ᙧ࡜཯ẚ౛ࡍࡿ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧ௬ㄝ 2ࠕ㔜ຊୗ࡟࠾࠸࡚Ỉᖹ⭎ጼໃࢆಖࡘࡓࡵࡢ➽ฟຊࡀỈ
ᖹ᪉ྥࡢ⤊Ⅼㄗᕪ㸦⤊Ⅼศᩓ࡜ࣂ࢖࢔ࢫ㸧࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠖࢆ᳨ドࡋࡓ㸦௬ㄝ 2㸧ࠋ 
೺ᖖ⪅ 12ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪௚ືⓗ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓᣦඛࡢ఩⨨ࢆグ᠈ࡋ㸪ྠഃࡢ⭎ࢆ⏝࠸
࡚グ᠈ࡋࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺ఩⨨࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ⢭☜࡟ᣦඛࢆᐃ఩ࡍࡿㄢ㢟 (Ipsilateral 
remembered task)ࢆ⾜ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡣ⫪ࡢᖹ㠃㸪㛢║≧ែ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ⿕㦂⪅ࡣࢱ࣮ࢤ
ࢵࢺࡢ▱ぬ࠾ࡼࡧᐃ఩ࢆ⮬ᕫཷᐜឤぬࡢࡳࢆ㢗ࡾ࡟⾜ࡗࡓࠋ⭎ࡢ➽ฟຊ≧ែ࡟㛵ࡋ࡚㸪
3ࡘࡢᐇ㦂᮲௳ࢆタࡅࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞ 2ேࡢ⿕㦂⪅ࡢ⤊Ⅼ࠾ࡼࡧ⤊Ⅼศᕸ࡟ᑐࡍࡿ୺ᡂศ
ศᯒ࡟ࡼࡿᴃ෇㏆ఝࢆ Figure 4-3࡟♧ࡍ㸦Figureࡢ␒ྕࡣᮏㄽᩥࡢ␒ྕ࡟౫ᣐࡍࡿ㸧ࠋ 
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪 2 ࡘࡢ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀࡓࠋ⤊Ⅼࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࢕
ࣇࢿࢫࡢప࠸᪉ྥ࡬ࡢศᩓࡀ኱ࡁࡃ㸪࠿ࡘ㸪㔜ຊ࡟ᢠࡍࡿࡓࡵࡢ➽ฟຊࡣỈᖹ᪉ྥࡢ 2
ࡘࡢ⤊Ⅼㄗᕪ㸦Variable error㸸⤊Ⅼศᩓ࡜ Constant error㸸⤊Ⅼࣂ࢖࢔ࢫ㸧ࢆῶࡽࡋ
ࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪2ḟඖୖࡢ⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫ≉ᛶࡀ㸪▱ぬ࡜ᐃ఩ࡢㄗᕪࢆண ࡍࡿ
ᣦᶆ࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ㸪㔜ຊୗࡢ⭎ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀ▱ぬࡸᐃ఩࡟࡜ࡗ࡚᭱㐺࡞≧ែ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ(Itaguchi & Fukuzawa, 2012a)ࠋ

 
Figure 4-3 ௦⾲ⓗ࡞⿕㦂⪅ 2ྡࡢ Best-fit ellipse㸬+: ⤊Ⅼ㸬ྠࡌࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ⤊Ⅼࡣྠ
ࡌⰍ࡛ᥥ࠸ࡓ㸬㉥࠸ᴃ෇ࡣ Best-fit ellipseࢆ♧ࡍ㸬 
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➨ 5❶ 㐠ື⫥࡜ཧ↷⫥ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡀᐃ఩ㄗᕪ࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ㐪࠸ 
㸦ᐇ㦂 2࣭ᐇ㦂 3㸧 
 ➨ 5❶㸦ᐇ㦂 2࣭ᐇ㦂 3㸧ࡢ┠ⓗࡣ㸪୧⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡀ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟
ࡢ⤊Ⅼㄗᕪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ┦஫స⏝ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂 2࡜ᐇ㦂 3࡛ࡣ㸪௬ㄝ 1
ࠕ⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪ᡭඛ఩⨨ࡢ㐠ື▱ぬ࡟㛵ࡍࡿㄗᕪศᩓࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ
෇యࡢᙧ࡜཯ẚ౛ࡍࡿࠖࢆᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪௬ㄝ 1ࡀཧ↷⫥㸦఩⨨▱ぬ
࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⭎㸧࣭ 㐠ື⫥㸦ᐃ఩࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⭎㸧ࡢ୧᪉ࡢ⭎࡟࠾࠸࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺㸪ࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ண ࢆ௬ㄝ 3࡜ࡋ᳨࡚ドࡍࡿࠋ 
೺ᖖ⪅㸦ᐇ㦂 2㸸18 ྡ㸪ᐇ㦂 3㸸14 ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪௚ືⓗ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓᣦඛࡢ఩
⨨࡟㸪ࡑࢀ࡜ࡣ཯ᑐഃࡢ⭎ࢆ⏝࠸࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ఩⨨࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ⢭☜࡟ᣦඛࢆᐃ఩ࡍࡿ
ㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂 2 ࡛ࡣ㸪グ᠈ࡋࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᐃ఩ࢆ⾜࠸ (Contralateral 
remembered task)㸪ᐇ㦂 3࡛ࡣグ᠈ࢆࡏࡎ࡟㸪௒࠶ࡿᣦඛࡢ┿ୖ/┿ୗ࡟ᐃ఩ࢆ⾜ࡗࡓ
(Contralateral concurrent task)ࠋ௚ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ἲࡣᐇ㦂 1 ࡜ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Figure5-4࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㏆ఝᴃ෇࡜ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ㍈࡜ࡢ㛵ಀࢆᅗ
♧ࡍࡿࠋ 
 
Figure 5-4 Pooled best-fit ellipse㸬(a) ᕥ⭎࡛ࡢ Remembered localization㸪(b) ྑ⭎࡛ࡢ
Remembered localization㸪(c) ᕥ⭎࡛ࡢ Concurrent localization㸪(d) ྑ⭎࡛ࡢ Concurrent 
localization㸬㉥࠸ᐇ⥺ࡢᴃ෇ࡀ best-fit ellipse㸪Ⅼ⥺ࡀࡑࡢ± 1ᶆ‽೫ᕪࢆ♧ࡍࠋ㟷࠸┤⥺ࡀࢫࢸ
࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ▷㍈ࡢഴࡁࢆ⾲ࡍ㸬 
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 ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪௬ㄝ 3ࡣ㒊ศⓗ࡟ᨭᣢࡉࢀࡓࠋContralateral concurrent task࡟࠾ࡅ
ࡿᐃ఩⤊Ⅼࡣ㸪㐠ື⫥ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࡢ᪉ྥ࡬ศᩓࡀ኱
ࡁࡃ㸪 Contralateral remembered task࡛ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡢ⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫࢆᇶ‽࡜ࡋ
ࡓ᫬ࡶ㍈᪉ྥࡢศᩓ࡟ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪 Contralateral remembered task
ࡢ᪉ࡀ Contralateral concurrent taskࡼࡾࡶ⤊Ⅼศᩓࡢࢧ࢖ࢬࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ఩⨨⾲⌧ࡢ᭕᫕ࡉࡀグ᠈ฎ⌮࡟ࡼࡾቑ኱ࡋࡓ≧ἣ࡛ࡣ㸪
㐠ື⫥࡜ཧ↷⫥ࢆ㉳※࡜ࡍࡿࣀ࢖ࢬࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢᙧ࡜཯ẚ౛ࡍࡿᙧ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪グ᠈ฎ⌮࡟క࠺ࣀ࢖ࢬࡣ㸪⤊Ⅼศᩓ࡟ࡢࡳᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧ
༙⌫㛫⤫ྜฎ⌮࡟క࠺ࣀ࢖ࢬࡼࡾࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ(Itaguchi & Fukuzawa, 
2012b)ࠋ 
 
➨ 6❶ ⥲ྜ⪃ᐹ 
 ➨ 4❶㸪➨ 5❶࡟࠾ࡅࡿ◊✲⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡋ㸪⌮ㄽⓗ♧၀ࡸ᪉ἲㄽⓗ♧၀ࢆ♧ࡋࡓࠋ≉
࡟㸪⤊Ⅼㄗᕪ࡜ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋ⤊Ⅼ
ศᩓ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
1) ∦ᡭ⥅᫬ᐃ఩ (Ipsilateral Remembered: ௨ୗ IRㄢ㢟)࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ
▷㍈᪉ྥ࡟ศᩓࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ 
2) ୧ᡭ⥅᫬ᐃ఩ (Contralateral Remembered: ௨ୗ CRㄢ㢟)࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇
యࡢ㍈せ⣲࡟㛵ࡍࡿ᭷ព࡞ᙳ㡪ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 
3) ୧ᡭྠ᫬ᐃ఩ (Contralateral Concurrent: ௨ୗ CCㄢ㢟)࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య
ࡢ▷㍈᪉ྥ࡟ศᩓࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪⤊Ⅼࣂ࢖࢔ࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 
1) IRㄢ㢟࡛ࡣ㸪඲࡚ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟୍㈏ࡋࡓࣂ࢖࢔ࢫࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
2) CR ㄢ㢟࣭CC ㄢ㢟࡛ࡣ㸪ㄢ㢟ࡢ✀㢮࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪㐠ື⫥࠿ࡽ㐲࠸఩⨨࡟ᐃ఩ࡍࡿ
Overlap effect (Crowe, et al., 1987)ࡀぢࡽࢀ㸪࠾ࡼࡧ㐲఩ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜㏆఩ࡢࢱ࣮
ࢤࢵࢺ࡛ࡣࣂ࢖࢔ࢫࡢゅᗘࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⌮ㄽⓗ♧၀࡜ࡋ࡚㸪ཧ↷⫥㸪㐠ື⫥࡟㉳ᅉࡍࡿ⤊Ⅼࡢศᩓ࡜ࣂ࢖
࢔ࢫࡀ㸪࡝ࡕࡽࡶࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ≉ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ㄢ㢟ࡢ᪉ἲㄽⓗ࡞♧၀࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪㐠ື⫥ࡢせ
⣲ࡀㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑࡢ཯ᫎࡢࡉࢀ᪉ࡀཧ↷⫥
ࡢせ⣲ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ኱ࡁࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ලయⓗ࡞⌮ㄽⓗ࡞㆟ㄽ࡜ࡋ࡚㸪᪤࡟ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚௨ୗࡢࡼ
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࠺࡞♧၀ࢆᚓࡓࠋࡲࡎ㸪⤊Ⅼࡢศᩓࡣཧ↷⫥㸪㐠ື⫥⏤᮶ࡢࣀ࢖ࢬࢆ㊊ࡋ࠶ࢃࡏࡓࡶࡢ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡽࣀ࢖ࢬࡢศᕸࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⭎ࡢࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡟཯ẚ౛
ࡍࡿᙧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ㸪グ᠈ಖᣢ࡞࡝ㄆ▱ⓗせᅉ࡟ࡼࡿࡑࢀࡽࡢࣀ࢖ࢬࡢ┦
ᑐⓗ኱ࡁࡉࡢኚ໬ࡀ᭱⤊ⓗ࡞⤊Ⅼศᩓࡢᙧࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋḟ࡟㸪ྠ ᵝࡢ
ࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇య࡜཯ẚ౛ࡍࡿෆ㒊⾲⌧࡟ຍ࠼㸪㐠ື᪉ྥ࡟㛵ࡍࡿࣂ࢖࢔ࢫ㸦࣮࢜ࣂ
࣮ࢩ࣮ࣗࢺ㸧ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⤊Ⅼࣂ࢖࢔ࢫࡢ఩⨨࠾ࡼࡧ኱ࡁࡉࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓ(Figure 6-1)ࠋ 
 
Figure 6-1 ཧ↷⫥࡜㐠ື⫥ࡢࣂ࢖࢔ࢫࡢࣔࢹࣝ㸬㟷࠸ᴃ෇ࡣཧ↷⫥㸪㉥࠸ᴃ෇ࡣ㐠ື⫥ࡢࢫࢸ
࢕ࣇࢿࢫᴃ෇ࢆ⾲ࡍ㸬▮༳ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⭎࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣂ࢖࢔ࢫࢆ⾲ࡋ㸪⥳Ⰽࡢࣂ࢖࢔ࢫࡣཧ↷⫥
࡜㐠ື⫥ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆ㊊ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡢࣂ࢖࢔ࢫࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪ᴃ෇యࡢᙧ࡟ẚ౛ࡋࡓ
኱ࡁࡉ࡜ࡋ㸪ࣂ࢖࢔ࢫࡢ᪉ྥࡣࢫࢸ࢕ࣇࢿࢫᴃ෇యࡢ▷㍈᪉ྥ࡜୍⮴ࡍࡿ㸬 

 ලయⓗ࡞᪉ἲㄽⓗ࡞♧၀࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪㐠ື⫥ࡢせ⣲ࡀ
ㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑࡢ཯ᫎࡢࡉࢀ᪉ࡀཧ↷⫥ࡢせ
⣲ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ኱ࡁࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪⮬ᕫཷᐜឤぬㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚
ᬯ࡟௬ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓ๓ᥦࢆྰᐃࡍࡿࠋࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ᕫཷᐜឤぬⓗ࡟ᥦ♧ࡉ
ࢀࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿᐃ఩ࡶࡋࡃࡣ࣐ࢵࢳࣥࢢㄢ㢟ࡣ㸪ཧ↷⫥ࡢ⮬ᕫཷᐜឤぬࢆ཯ᫎ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟㐠ື⫥ࡢᙳ㡪ࡀྵࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ᭱㏆ࡢඛ⾜◊
✲࠿ࡽࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ཧ↷⫥ࡼࡾࡶ㐠ື⫥ࡢᙳ㡪ࡢ᪉ࡀㄗᕪࣃࢱ࣮ࣥ࡟཯ᫎࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࢆᐇ㝿࡟♧ࡋࡓࡢࡣᮏ◊✲ࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋ

➨ 7❶ 㢌㡬ⴥᦆയᝈ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢᐃ఩ㄗᕪ࡟ᑐࡍࡿᐃ㔞ⓗẚ㍑㸦ᐇ㦂 4㸧 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡶ࡜࡟㸪㢌㡬ⴥ㡿ᇦᦆയᝈ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢᐃ㔞ⓗẚ㍑ࢆ
⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㢌㡬ⴥ㡿ᇦࢆ⑓ኚ࡟ྵࡴᝈ⪅ 7౛㸦57s11.6ṓ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪
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Ipsilateral remembered taskࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᐇ㦂 4㸧ࠋ7౛ࡢ࠺ࡕ㸪఩⨨ឤぬࡢ႙ኻ࠶ࡿ࠸
ࡣపୗࢆ࿊ࡋࡓ⪅ࡣ 5౛࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 5౛࡜ࡶࡀ⮫ᗋ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨ឤぬ᳨ᰝ࡛
࠶ࡿẕᣦ᥈ࡋヨ㦂࡛ᡂ⦼పୗࢆぢࡏࡓࠋ 
ᝈ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢឤぬ㐠ືᶵ⬟ࡢᐃ㔞ⓗẚ㍑ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ⮫ᗋ᳨ᰝἲ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓᝈ⪅ࡢ᪂ࡓ࡞⮫ᗋീࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⮫ᗋ᳨ᰝ࡛఩⨨ឤぬࡀ
㞀ᐖ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡓ⑕౛࡟࠾࠸࡚ࡶᐃ఩ࡢṇ☜ࡉࡸ⢭ᗘࡣⱝᖺ೺ᖖ⪅ࡢㄗᕪࡢ⠊ᅖ
ෆ࡛࠶ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪᭱ ⤊ⓗ࡞⤊Ⅼࡼࡾࡶࡴࡋࢁᐃ఩㐠ື࡟೺ᖖ⪅࡜ࡣ␗࡞ࡿ
≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᐃ㔞ⓗ࡞ᣦᶆ࡜⑓ኚ㒊఩࡜ࡢẚ㍑⤖ᯝࡣ㸪୰ᚰᚋᅇࢆ⑓ኚ࡟ྵࡴ⑕౛ࡣ㸪ྵ ࡲ࡞࠸⑕
౛ࡼࡾࡶ᥈⣴ഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ୗ㢌㡬ⴥ๓㒊⑓ኚࡀ㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢ఩⨨ឤぬ⾲⌧࣭ฎ⌮
ࡢ㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏ⤖ᯝࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ⮫ᗋ᳨ᰝࢆ⏝࠸ࡓホ౯ࡣ㸪
ᡭඛ఩⨨ࡢ⾲⌧ࡢṇ☜ࡉࡸ⢭ᗘࢆࡑࡢࡲࡲ཯ᫎࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ♧၀ࡋࡓࠋᮏ◊
✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ㸪ᝈ⪅ࡢデ᩿ホ౯ࡸࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⪃៖ࡍ
࡭ࡁ㔜せ࡞ᇶ♏㈨ᩱ࡛࠶ࡿ㸦ᯈཱྀ࣭ྜྷ⃝࣭ෆᒣ࣭ᮧす࣭⚟⃝, 2012㸧ࠋ 
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